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 9. Priloga: Testi topnosti  
 
9.1 Odstranjevanje nečistoč z lica slike 
 
Za odstranjevanje napisov s svinčnikom (mešanica grafita in gline v različnih koncentracijah) 
smo testirali več možnih načinov odstranjevanja. 
– Gobica Wishab: je pregroba in se prehitro razdrobi, potrebujemo bolj učinkovito metodo. 
– Makeup sponge (poliuretan), večkrat spirana v vodi: odstranjuje mehko vpisane grafitne 
napise na premazu, vendar s trenjem na premazu pušča močno svetlečo sled. Tudi pritisk, ki je 
s sredstvom potreben za odstranitev grafita, ni dober za sliko. 
– Radirka Staedtler: Odstrani le plitek grafit, vendar prav tako pusti svetlečo sled na površini. 
Ta se ne spremeni s čiščenjem na istem mestu s polarnim ali nepolarnim topilom. Vzrok za sled 
najbrž ni vpiv kislin v radirki, temveč je posledica mehanske abrazije, ki se še najbolj vidi na 
predelih, kjer je ohranjenega še nekaj premaza. Problem radiranja se pojavi tudi na predelih, 
kjer je slikovna plast razpokana. 
– Radirka Staedtler PVC free: Odstrani mehko vpisane napise, vendar prav tako s trenjem 
spolira premaz. Da tudi brezkislinska radirka pušča lesk, potrjuje prejšnjo tezo. Lesk, ki ga 
sredstvo pušča na premazu, ni sprejemljiv. 
– Radirka Derwent battery eraser (termoplastičen elastomer z vibracijskim nastavkom): z 
majhnim nastavkom se površine lahko dotikamo kontrolirano samo po liniji grafitne poteze. 
Radiranje je intenzivno in skoncentrirano, vendar na premazu razi močno svetlečo sled tudi na 
površinah, kjer premaza že skoraj ni več. Metoda ne poškoduje slikovne plasti na razpokanih 
predelih, vendar je lesk premočan. 
– Magic groomstick (naravna guma brez dodatkov, kemikalij): je lepljiva in lahko iz globje 
vtisnjenih zarez potegne ven nekaj grafita. Pušča skoraj zanemarljivo sled, saj je trenje na 
površino zmanjšano zaradi lepljivosti. Da bi pospešili mehansko delovanje sredstva, smo ga 
testirali v kombinaciji z vodnimi sistemi, da bi še bolj omejili trenje in s tem svetlečo sled. Sama 
 po sebi odstrani le najbolj rahle napise, v kombinaciji z le destilirano vodo1 grafitov ne 
odstranjuje nič bolje. 
 
 
Slika 1 Svetleče sledi vseh različnih radirk, desna 
letvica (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 2 Poskus nevtralizacije leska, desna letvica 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Predvidevamo, da se leskov lahko znebimo le z odstranjevanjem premaza. Na Sliki 2 deluje kot 
da so sledi izginile, vendar so se le zlile z rahlo svetlečim ozadjem po nekaj tretmajih z magic 
broom stick-om in raztopino 2-odstotnega mucina in dodatka, TAC2. 
 
– Umetna slina pH 8 (0,2 g mucina + 100 ml destilirane vode + 0,2 g TAC): mešanica odlično 
deluje v kombinaciji z naravno gumo na desnem robu slike, kjer je odstranila kar nekaj napisov. 
Nekaterih napisov ni odstranila, ker je bil svinčnik tako globoko zarezan v pločevino, da je na 
plano pogledal lesk kovine. Ta lesk pa se sveti podobno kot sam grafit. Umetna slina se 
primerno obnaša na vseh predelih slike z izjemo na občutljivih rdečih pigmentih, kjer po tretjem 
nanosu začne že minimalno odstranjevati pigment. Ob zmerni uporabi je učinkovito sredstvo 
za odstranjevanje nečistoč. 
 
                                                          
1 Vodne sisteme na sliki uporabljamo v omejeni obliki in omočene predele nežno osušimo z zrakom pod 
pritiskom. 
2 Raztopina sama brez naravne gume ne odstranjuje grafita, temveč le druge površinske nečistoče. Z zmerno 
uporabo je bila varna tudi za odstranjevanje nečistoč na površinah, kjer se nahaja občutljiv rdeč pigment. 
TAC je inhibitor korozije in luščenja ter kelat. 
  
Slika 3 Grafitni napisi, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 4 Stanje po odstranjevanju z raztopino mucina, 
TAC in naravno gumo, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 5 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 6 Stanje po odstranjevanju z raztopino mucina, 
TAC in naravno gumo, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
  
Slika 7 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 8 Stanje po odstranjevanju z raztopino mucina, 
TAC in naravno gumo, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Rezultati trikratne uporabe sredstva v kombinaciji z naravno gumo so zadovoljivi. Grafit je 
povleklo z globin, nekaj leska se vseeno pojavi, ker je sam železni nosilec močno nagnjen k 
tvorjenju leskov. Tam, kjer je slikovna plast poškodovana, se lahko nestabilni delci prilepijo na 
gumo in pride do izgube barvne plasti. Sredstvo je zato primerno le za stabilne površine.  
 
 
Slika 9 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 10 Stanje po odstranjevanju z raztopino mucina, 
TAC in naravno gumo, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
S predela, na katerem je bil napis tako globoko vrezan v železni nosilec, da je na plan pogledala 
gola kovina, lahko le delno odstranimo grafit. Na Sliki 10 je rezultat v tem primeru po prav tako 
treh tretmajih. 
 
 – Pufrska raztopina citrat pH 5,5 in pH 5 (100 ml destilirane vode + 0,1 g citronske kisline + 1 
M 4-odstotnega NaOH): ne učinkuje na površini, saj nečistoče zahtevajo bolj bazičen pH. 
Puferno območje citronske kisline se konča pri pH 7,4; zato sredstvo ni delovalo. Tudi 
kombinacija z naravno gumo ni bila uspešna. 
 
– Raztopina z DTPA pH 93 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + kapljanje NaOH do pH 
9): odstranjuje nečistoče, a tudi premaz in občutljiv rdeč pigment. Poskusili smo ga kot še bolj 
bazično sredstvo od mucina, a pri odstranjevanju grafitov v kombinaciji z naravno gumo ni 
boljši od umetne sline. Z njim smo poskušali tudi odstraniti lesk na premazu in po več nanosih 
ga je odstranil, vendar samo zato ker je bolj topil premaz. V tej fazi pa če bo mogoče še ne 
iščemo odstranjevalca premaza, temveč samo napisov. 
 
 
Slika 11 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 12 Stanje po odstranjevanju s pufrsko 
raztopino DTPA, pH 9, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Na sliki je rezultat enkratnega tretmaja v kombinaciji z naravno gumo, ki je odstranil nekaj 
grafita, nečistoč in premaza, ampak se je tudi nekaj otočkov barvne plasti prilepilo na gumo. 
Glede na to da je umetna slina približno enako če ne bolj učinkovita, izbire tega bazičnega 
sredstva ne moremo upravičiti. 
                                                          
3 Raztopino smo z dodajanjem NaOH prilagodili še na pH 8,5. Še vedno je premočna, saj odstranjuje občutljiv 
rdeč pigment. Na površinah z debelejšo plastjo premaza pa ga le počasi topi in odstrani samo nekaj nečistoč. 
  
– Raztopina s TAC, pH 9 z dodatkom etolata4 (0,195 g TAC + 100 ml destilirane vode + 
kapljanje amonijevega hidroksida do pH 9 + 0,2 g etolata): tudi kelat druge vrste je preveč 
učinkovit, odstranjuje grafit, premaz in nabrekne barvno plast. Vrednost pH je vseeno 




Slika 13 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 14 Stanje po odstranjevanju z raztopino s TAC 
pH 9 in etolatom, desna letvica (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Rezultat dvakratne uporabe sredstva je močno opazen. Grafit je skupaj s premazom odlično 
odstranilo, je pa videti da je odstranilo tudi nekaj rdečega in črnega pigmenta ki sta izjemno 
občutljiva.  
 
Tudi razredčena raztopina je agresivna. Raztopini smo znižali pH na 8,5 s 25 ml destilirane 
vode. Še vedno je dobro odstranjevala nečistoče in premaz in po treh tretmajih še ni 
odstranjevala barvne plasti, niti rdečega pigmenta. Odneslo pa je nekaj črnega pigmenta, ki je 
najbolj občutljiv.  
 
                                                          
4 Etolat je v destilirani vodi kisel neionski surfaktant. Raztopina, 0,1 g Etolata-surfaktanta v 50 ml destilirane 
vode, ni odstranila grafita, kar pomeni, da surfaktant sam po sebi ne učinkuje, pH take raztopine pa je kisel, zato 
smo povečali pH. 
 
  
Slika 15 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 16 Stanje po trikratnem odstranjevanju s pufrsko 
raztopino TAC + etolat + 25 ml destilirane vode, pH 
8,5; desna letvica (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Premaz, nečistoče in grafite je sredstvo odstranilo, rdeč pigment pa je ostal na mestu. Sredstvo 
bi bilo uporabno le na površinah z debelo plastjo premaza. Ker raztopina ni pufer, ampak kelat 
TAC, ojačan s surfaktantom etolatom, ga nebi uporabljali za odstranjevanje nečistoč, ampak 
morda le selektivno na predelih z debelo plastjo korozije in nečistoč. Testirali smo ga na takem 
mestu, na spodnjem desnem kotu slike, kjer se je izkazal za delujoče sredstvo za odstranjevanje 
rje, vendar je ob tem odneslo tudi robove otočkov barvne plasti, saj je rja tam prodrla v oljno 
barvo. Mešanici smo kasneje še znižali pH na 8,15, vendar ni bilo razlike z 8,5.  
 
 
Slika 17 Rja, premaz in oslabljena barvna plast – desni 
kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 18 Stanje po odstranjevanju korozije in premaza 
z raztopino TAC + etolat, pH 9 – desni kot spodnje 
letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
                                                          
5 Sredstvu smo dodali še dodatnih 25 ml destilirane vode. 
  
Slika 19 Rja, premaz in oslabljena barna plast – desna 
stran spodnje letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 20 Stanje po odstranjevanju korozije in premaza 
z raztopino TAC + etolat, pH 8,5 – desni kot spodnje 
letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 21 Rja, premaz in oslabljena barvna plast – 
spodnja letvica (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 22 Stanje po odstranjevanju korozije in premaza 
po dveh tretmajih z raztopino TAC + etolat, pH 8; 
spodnja letvica (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Obe pH vrednosti (9 in 8,5) odlično odstranjujeta rjo, vendar ker je ta zažrta v robove še 
ohranjenih predelov barvne plasti, se s sredstvom odstrani tudi rob slikovne plasti. Če bomo 
želeli odstraniti korozijo na ta način, bomo morali žrtvovati ta del. Sredstvo pH vrednosti 8 je 
odstranilo nekaj korozijskih produktov, vendar tudi malo barvne plasti na obrobju. 
 
– Pufrska raztopina TAC, pH 7 (0,203 g TAC + 0,056 ml ocetne kisline + 100 ml destilirane 
vode): naredili smo še bolj blago kelatno pufrsko raztopino brez dodatka etolata, da bi videli, 
če tudi nevtralni pH odstranjuje korozijo. Tudi ta kelatna pufrska raztopina je odstranjevala 
korozijo, vendar veliko slabše kot z višjim pH. Barvna plast je tudi v tem primeru odpadala 




Slika 23 Rja, premaz in oslabljena barvna plast, desni 
kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 24 Stanje po odstranjevanju korozije in premaza 
po enem tretmaju s pufrsko raztopino TAC pH 7; 
desni kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Z vatenk je bilo razvidno, da se je nekaj korozije odstranilo, vendar manj kot pri pH 8. Učinki 
kelatnih pufrskih raztopin brez Etolata so že tako veliko bolj šibki. Na vatenko se je prijelo tudi 
nekaj koščkov barvne plasti. Odstranjevanje z vatenkami moramo izvajati izjemno previdno. 
Utrjevanje razrahljane barvne plasti na tem delu pa ni priporočljivo, ker bi s tem pritrdili 
korozijske produkte na podlago. Za manj trenja in boljše odstranjevanje nečistoč, korozije in 
premaza bi lahko uporabili zgoščevalec. 
 
– Pufrska raztopina TAC pH 8 (0,099 ml amonijevega hidroksida + 0,195 g TAC + 100 ml 
destilirane vode): pripravili smo še pufrsko raztopino TAC pH 8 brez dodatka etolata. Sredstvo 
je odstranilo rjo. Barvna plast se je ponekod odstranila le zaradi mehanskih sil, saj je ponekod 
odpadala, ni pa je stopilo. 
 
  
Slika 25 Rja, premaz in oslabljena barvna plast, 
spodnja letvica (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 26 Stanje po odstranjevanju korozije in premaza 
po enem tretmaju s pufrsko raztopino TAC pH 8; 
spodnja letvica (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Čiščenje je bilo uspešno in barvna plast se ni topila. Previdno je treba le z vatenko, da ne odtrga 
koščkov barvne plasti.   
 
– Pufrska raztopina TAC pH 7 in 8, zgoščena z dvema gramoma CMC: manj močno sredstvo 
smo na hitro zgostili s CMC, da bi ugotovili, če podaljšan čas delovanja izboljša učinek 
sredstva, ki v osnovi ni topil barvne plasti in da bi zmanjšali trenje z vatenko.  
 
 
Slika 27 Zgoščeni pufrski raztopini TAC pH 7 in 8 na 
desnem kotu spodnje letvice (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 28 Stanje po odstranjevanju korozije in premaza 
z zgoščenima pufrskima raztopinama TAC pH 7 in 8; 
desni kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
 Na sliki 27 je na zgornjem delu zgoščeno sredstvo s pH vrednostjo 8 z vmesnikom in spodaj s 
pH 7 brez vmesnika. Poskus ni bil uspešen, saj je CMC ionski zgoščevalec in posledično se je 
zmehčala oljna barvna plast skupaj z rjo. Počakali smo, da se je nazaj strdila in šele nato 
odstranjevali CMC in nevtralizirali površino. Sredstvo bo učinkovito v neionskem zgoščevalcu, 
npr. Klucelu G. 
 
– Pufrska raztopina TRIS pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 0,6 TRIS + 1 M NaOH): sredstvo 
odstrani nečistoče in grafit približno tako učinkovito kot umetna slina in prav tako ne 
odstranjuje rdečega pigmenta. Je možen konkurent umetni slini, čeprav ne vsebuje TAC. 
 
 
Slika 29 Grafitni napis, desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 30 Stanje po odstranjevanju grafita s pufrsko 
raztopino TRIS, pH 8,5; desna letvica (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 30 prikazuje rezultat trojnega tretmaja sredstva v kombinaciji z naravno gumo. 
Učinkovitost odstranjevanja je približno enaka kot pri umetni slini. 
 
– Pufrska raztopina TEA pH 8 (0,373 g TEA + 0,979 ml HCl + 100 ml destilirane vode): 
sredstvo dobro odstranjuje nečistoče, vendar na neki točki pride do pigmenta. Če se pravočasno 
ustavimo, odstranjuje nečistoče, začne topiti premaz in še ne pride do rdečega pigmenta. 
*Razmislek: Če grafitnih napisov ne moremo odstraniti učinkovito popolnoma brez svetleče 
sledi ali brez raztapljanja premaza s pufrskimi raztopinami bazičnega pH, nima smisla posebej 
iskati sredstva za odstranjevanje nečistoč na površini premaza, temveč lahko začnemo testirati 
mešanice topil, da ugotovimo polariteto premaza. Tako bi lahko premaz odstranili z 
 mehanskimi silami, ne pa z bazičnimi sredstvi in če prava polariteta odstranjuje napise prav 
tako dobro kot bazične pufrske raztopine, bi se s tem lahko izognili kemijskemu delovanju na 
sliki. 
Za bolj natančno primerjavo učinka topil s kemijskimi sredstvi, bomo najprej bolj sistematično 
testirali različne mešanice kemijskih sredstev na različnih površinah slike. 
 
9.1.1 Testi vodnih sistemov 
 
9.1.1.1 Testi vodnih sistemov na napisih 
 
– Pufrska raztopina DTPA pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + 1 M NaOH): 
 
Slika 31 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 32 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino DTPA pH 8,5 na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo odstrani nečistoče na premazu in ga začne rahlo topiti. Črka L deluje svetlejša, vendar 
še ne odnaša občutljivega črnega pigmenta. 
 




Slika 33 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 34 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TAC pH 7 na besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Sredstvo le površinsko očisti premaz, topi pa ga ne. 
 




Slika 35 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 36 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TAC pH 8 na besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Sredstvo je premaz stopilo malenkost več kot pH 7, vendar raztapljanje premaza prav tako 
nenadno upade. 
  
– Pufrska raztopina TRIS pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 0,6 g TRIS + 1 M HCl): 
 
 
Slika 37 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 38 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TRIS pH 8,5 na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Pufrska raztopina odstrani nečistoče in načne premaz. Sumimo da je z roba črke A odneslo 
nekaj črnega pigmenta, zato smo se ustavili. 
 
– Pufrska raztopina TEA pH 8 (0,373 g TEA + 0,979 ml HCl + 100 ml destilirane vode): 
 
 
Slika 39 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 40 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TEA pH 8 na besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
  
Sredstvo odstrani nečistoče, raztaplja premaz, zadnja vatenka pa je prišla do črnega pigmenta. 
Tu smo se ponovno ustavili. 
 
9.1.1.2 Testi vodnih sistemov pod Križanim 
 
– Pufrska raztopina DTPA, pH 8,5: (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 41 Premaz in grafiti pod Križanim (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 42 Stanje po odstranjevanju nečistoč in premaza 
s pufrsko raztopino DTPA pH 8,5 pod Križanim (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Odstranjuje grafit in sajaste nečistoče, vendar ne moremo dobro oceniti, kje začne odnašati črn 
pigment obrobe napisov, zato smo po štirih vatenkah odnehali. Zaradi pH vrednosti 
predvidevam, da sredstvo lahko teoretično odstrani nečistoče in začne topiti premaz. 
 




Slika 43 Premaz in grafiti pod Križanim (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 44 Stanje po odstranjevanju nečistoč in premaza 
s pufrsko raztopino TAC pH 7 pod Križanim (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo odnaša velike količine grafitov in saj, vendar samo zato, ker jih je na tem mestu velika 
koncentracija. Pigmenta z barvne plasti pa ne odnaša, saj je ta rjavkaste barve, vatenke pa le 
črne. Premaz je na tem področju tako tanek, da je več nečistoč prostih in ne vezanih vanj. To 
omogoča, da so za čiščenje učinkovite tudi nevtralne pH vrednosti. Najverjetneje nevtralni pH 
ne začne topiti premaza, kar je za nas pomemben podatek za selektivno odstranjevanje nečistoč 
in premaza.  
 




Slika 45 Premaz in grafiti pod Križanim (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 46 Stanje po odstranjevanju nečistoč in premaza 
s pufrsko raztopino TAC pH 8 pod Križanim (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
 V primerjavi s pufrsko raztopino pH 7 je sredstvo dobro topilo saje in grafit, na neki točki pa je 
prišlo do premaza, saj so postale vatenke bolj rumenkaste barve.  
 
– Destilirana voda: 
 
 
Slika 47 Premaz in grafiti pod Križanim (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 48 Stanje po odstranjevanju nečistoč in premaza 
z destilirano vodo pod Križanim (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Na tem mestu je že nevtralna destilirana voda dovolj, da se odstranijo saje s površine, manj pa 
sami grafitni napisi.  
 
– Pufrska raztopina TRIS pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 0,6 g TRIS + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 49 Premaz in grafiti pod Križanim (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 50 Stanje po odstranjevanju nečistoč in premaza 
s pufrsko raztopino TRIS pH 8,5 pod Križanim (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
  
Sredstvo najprej intenzivno odstrani saje, nato pride do premaza. Slikovna plast nabreka v 
mreže otočkov, ni pa odstranilo rjavega pigmenta, saj smo se pravočasno ustavili. Namreženju 
se lahko izognemo če uporabljamo razredčena sredstva z nevtralnim pH. 
 
– Pufrska raztopina Citrat pH 5,5 (100 ml destilirane vode + 0,1 g citronske kisline + 1 M 
NaOH): Počasneje odstranjuje saje kot sredstva s pH 7, vendar kisel pH nima smisla uporabljati 
če že voda, s katero odstranimo ostanke pufrske raztopine, učinkuje bolje. 
 
 
9.1.1.3 Testi vodnih sistemov na Križanem 
 
– Pufrska raztopina DTPA pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 51 Premaz na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 52 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino DTPA pH 8,5 na Križanem (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo stopi tisti zgornji del premaza, kamor so vezane nečistoče, in nato se na neki stopnji 
ustavi. Kljub visokem pH je sredstvo šibko za odstranjevanje premaza. Tu bomo morali namreč 
že direktno odstranjevati premaz, ker so vse nečistoče močno vezane vanj. Na Križanem je bolj 
vidna porumenelost premaza in prisotnost korozijskih produktov kot nečistoč. 
  




Slika 53 Premaz na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 54 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TAC pH 7 na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Sredstvo odstrani samo nekaj nečistoč na premazu in ga zelo rahlo natopi. Učinek je slabši kot 
pri DTPA pH 8,5. 
 
– Pufrska raztopina TAC pH 8 (100 ml destilirane vode + 0,099 amonijevega hidroksida + 
0,195 g TAC): 
 
  
 Slika 55 Premaz na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
Slika 56 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TAC pH 8 na Križanem (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo je v učinkovitosti topljenja močno zamreženega premaza na Križanem nekje med 
DTPA pH 8,5 in med TAC pH 7. Vseeno preslabo topi premaz, potrebno bi bilo veliko sredstva 
in vate, da bi dobili vsaj približno zadovoljiv rezultat. 
 
– Pufrska raztopina TRIS pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 0,6 g TRIS + 1 M NaOH): 
 
Slika 57 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko raztopino TRIS pH 8,5 na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Sredstvo je na začetku obetavno natopilo premaz, nato pa se je njegova moč ustavila. Za boljše 
rezultate bi lahko sredstvo zgostili. 
 
– Pufrska raztopina TEA pH 8 (0,373 g TEA + 0,979 ml HCl + 100 ml destilirane vode): 
 
  
Slika 58 Premaz na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 59 Stanje po odstranjevanju premaza s pufrsko 
raztopino TEA pH 8 na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Učinek sredstva je enak kot pri TRIS pH 8,5. Očitno je, da je tu uspeh čiščenja pogojen od pH 
vrednosti in ne vrste kelata. Višji kot je pH, bolj je sredstvo učinkovito. Razlog za to lahko 
iščemo v premazu, saj mora biti mešanica sušečega (lanenega) olja in smole. 
 
Ker je premaz na Kristusovem inkarnatu in opasici na debelo nanešen in močno porumenel, 
podobo Križanega pa še dodatno kazijo otočki, kjer je slikovna plast izgubljena in nadomeščena 
s produkti korozije, je na tem predelu primerno testirati tudi bolj močna sredstva, ki bi bila 
sposobna odstraniti premaz, sprijet s korozijo. 
 
– Raztopini s TAC pH 8,5 in 9,5 z etolatom (0,195 g TAC + 100 ml destilirane vode + kapljanje 
amonijevega hidroksida do pH 8,5 in 9,5 + 0,2 g etolata): 
 
  
Slika 60 Stanje po odstranjevanju premaza z raztopinama s TAC pH 8,5 in 9,5 z etolatom na Križanem (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Obe pH vrednosti počasi, a vztrajno odstranjujeta premaz, vendar sta izven varnega pH območja 
za slike, zato bomo na tem predelu raje uporabljali topila, če se bodo izkazala za enako ali še 
bolj učinkovita. Na zgornjem delu opasnice se vidi primerjava rezultatov pufrskih raztopin s 
sondo amonijakove vodo iz preteklosti. Kljub visokem pH je čiščenje še vedno bolj 
kontrolirano. 
 
Etolat v kombinaciji z visokim pH pufrne raztopine vztrajno topi premaz, a smo se odločili 
testirati še samo visok pH. 
 




Slika 61 Premaz na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 62 Stanje po odstranjevanju premaza z raztopino 
z DTPA, pH 9,5 na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Kljub zelo visokem pH se premaz odstranjuje počasi. Ugotovili smo, da pri uporabi visokega 
pH ne potrebujemo še etolata, da pridemo do želenih rezultatov. 
 
9.1.1.4 Testi vodnih sistemov na plamenih 
 




Slika 63 Premaz in grafiti na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 64 Stanje po odstranjevanju premaza in grafitov 
s pufrsko raztopino TAC pH 7 na plamenih (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
  
Sredstvo nežno odstranjuje nečistoče. Drugi dve vatenki prikazujeta, da je na tem mestu, kjer 
je premaz tanjši, prišlo tudi do topljenja, saj sta rumenkaste barve. Na to nakazuje tudi nežna 
koprena na fotografiji. V kombinaciji z naravno gumo odstrani tudi grafit, brez da bi odlepilo 
koščke rdeče barvne plasti. Res pa je, da je tukaj barvna plast ohranjena veliko bolje in se ne 
drobi. 
 




Slika 65 Premaz in grafiti na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 66 Stanje po odstranjevanju premaza in grafitov 
s pufrsko raztopino TAC pH 8 na plamenih (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Višji pH hitreje odstrani nečistoče. Na zadnji vatenki je opaziti rahlo svetlo rdečkasto sled brez 
nečistoč, kar pomeni da je sredstvo že premočno in natopi občutljiv rdeč pigment. 
 
– Pufrska raztopina TRIS pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 0,6 g TRIS + 1 M NaOH): 
 
  
Slika 67 Premaz in grafiti na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 68 Stanje po odstranjevanju premaza in grafitov 
s pufrsko raztopino TRIS pH 8,5 na plamenih (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo je grafitni napis odstranilo že brez naravne gume. Tudi premaz je natopilo, zato smo 
se ustavili, še preden bi prišlo do rdečega pigmenta. 
 
– Pufrska raztopina TEA pH 8 (0,373 g TEA + 0,979 ml HCl + 100 ml destilirane vode): 
 
 
Slika 69 Premaz in grafiti na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 70 Stanje po odstranjevanju premaza in grafitov 
s pufrsko raztopino TEA pH 8 na plamenih (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Učinek sredstva je enak kot pri pufrski raztopini TRIS pH 8,5. Odstrani nečistoče, stopi premaz 
in na zadnji vatenki je že zelo rahla svetlordečkasta sled občutljive barvne plasti. 
 
  
9.1.1.5 Testi vodnih sistemov na zgornji plošči 
 
– Pufrska raztopina DTPA pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 71 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 72 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje s 
pufrsko raztopino DTPA pH 8,5 na zgornji plošči 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 73 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih produktov in produktov razgradnje s pufrsko raztopino 
DTPA pH 8,5 na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo počasi topi potemnel premaz. Najprej je vatenka temna zaradi površinskih nečistoč, 
nato se odstranjuje rumenkasta snov. Predvidevamo, da je to premaz. Pod premazom je rumen 
pigment, zato je treba izvesti še nadaljnje teste, da bomo lahko na podlagi obarvanosti vatenke 
določili ali je na njej pigment ali premaz. 
 




Slika: 74 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 75 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje s 
pufrsko raztopino TAC pH 7 na zgornji plošči (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Najprej so se odstranile nečistoče, nato se je že topil premaz. Tu se stopljen premaz na vatenkah 
prav tako kaže v svetlorumeni bledi barvi. Pod nečistočami so se pojavile razpoke. Ker nismo 
uporabljali visokega pH, sklepamo, da je barva rahlo razpokana po celi površini in se drugje le 
ne vidi zaradi plasti nečistoč na njej. 
 




 Slika 76 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
Sliki 77 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih 
produktov in produktov razgradnje s pufrsko raztopino 
TAC pH 8 na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Sredstvo je odstranilo nečistoče na premazu in ga počasi stopilo, kar se ponovno razvidi na 
rumenih vatenkah. To je tudi potrditev, da je rumena barva na vatenkah res premaz, ker če bi 
na tem predelu prišli do barvne plasti, bi bile vatenke rdeče. Na zadnji vatenki na sliki 77 je 
vidno da smo res prišli do rdečega pigmenta. To se je zgodilo šele po sedmi vatenki, kar 
nakazuje, da je lahko sredstvo učinkovito, če se pravočasno ustavimo. 
 
– Destilirana voda: 
 
 
Slika 78 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 79 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
destilirano vodo na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Efekt je podoben kot pri TAC pH 7, vendar še slabše odstranjuje nečistoče. Premaza niti ne 
stopi in učinek se takoj ustavi, ko do konca očistimo površinske nečistoče. 
 




Slika 80 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 81 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje s 
pufrsko raztopino citrat pH 5,5 na zgornji plošči (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo tako kot destilirana voda odstrani površinske nečistoče, samega premaza pa ne topi, 
oziroma minimalno. V jamicah so še vedno nečistoče in premaz, ki so se vezale v barvno plast 
in korodiran nosilec, zato je rezultat nezadovoljiv. 
 
9.1.1.6 Testi vodnih sistemov na napisih (na nenavadnih poglobitvah v obliki madežev) 
 
– Pufrska raztopina DTPA pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 82 Premaz v poglobitvah na besedilu (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 83 Stanje po odstranjevanju premaza iz 
poglobitev na besedilu s pufrsko raztopino DTPA pH 
8,5 (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Na tem mestu so razvidne poškodbe nosilca, čez katere so nanesli barvno plast. Premaz se je v 
debelejšem sloju zatekel vanje. Enak je premazu na zgornji plošči. Sredstvo je s premaza 
odstranilo nečistoče, nato je odstranilo le nekaj premaza. 
 




Slika 84 Premaz v poglobitvah na besedilu (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 85 Stanje po odstranjevanju premaza iz 
poglobitev na besedilu z raztopino z DTPA pH 9,5 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Uporabili smo sredstvo zelo bazičnega pH, da bi ugotovili, kaj je pod premazom. V poglobitvi 
je bila še ohranjena originalna barvna plast. Poraja se vprašanje ali so slikali na razjeden nosilec 
ali so razjede nastale naknadno ob redistribuciji materiala pri korodiranju nosilca. Bel mehurček 
na zgornjem delu očiščenega predela je posledica slabe izdelave bele oljne barve. Pojavljajo se 






 9.1.1.7 Testi vodnih sistemov na zgornjem levem robu spodnje plošče 
 
– Pufrska raztopina DTPA pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 86 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 87 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje s 
pufrsko raztopino DTPA pH 8,5 na zgornjem robu 
spodnje plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Prostih nečistoč tu ni, le težko odstranljiv potemnel premaz.. Spet ga vidimo na vatenkah kot 
rumenkasto sled. Pod premazom prav tako pričakujemo rumeno barvno plast, tako da težko 
razločimo, kdaj sredstvo natopi tudi barvno plast. Premaz je skorjastega, voskastega videza in 
močno hidrofoben, voskast na otip. 
 




Slika 88 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 89 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih 
produktov in produktov razgradnje z raztopino z DTPA 
pH 9,5 na zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Višji pH hitreje odstranjuje premaz, vendar smo se raje ustavili, ker je stanje barvne plasti pod 
njim precej nejasno. Kljub temu, da odstranjujemo veliko premaza, površina ostaja lisasta in 
temna. pH je previsok in bi bil sprejemljiv za uporabo samo, če bi bila vsa ostala sredstva 
neuspešna. 
 
– Raztopina s TAC pH 8,5 z dodatkom etolata (0,195 g TAC + 100 ml destilirane vode + 
kapljanje amonijevega hidroksida do pH 8,5 + 0,2 g etolata): 
 
 
Slika 90 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih produktov in produktov razgradnje z raztopino s TAC 
pH 8,5 na zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Z močnejšim sredstvom smo želeli preveriti, kaj je pod premazom na tem predelu, ki je v veliki 
meri poglobljen v obliki otočkov. Rumena barva na vatenkah se od leve proti desni prelije v 
bolj bež odtenek, kar lahko nakazuje, da je pod premazom barvna plast v tako slabem stanju, 
da se briše skupaj s podlogo in korozijo. Videti je tudi rumeno-oranžne točke, kjer je barvno 
plast v celoti razjedla korozija. 
 
– White spirit: 
 
 
Slika 91 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih produktov in produktov razgradnje z white spiritom na 
zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Ker je premaz na pogled videti svetleč in masten, smo testirali white spirit. Topilo kot smo 
predvidevali dobro odstranjuje premaz, vendar morda predobro. Na očiščenem predelu se vidi, 
da je barvna plast razpokana, razrita od rje in v osnovi še vedno močno spojena s premazom. 
Glede na sonde predvidevamo, da bi se na tem mestu morali stikati rumena in rdeča barvna 
plast. 
 
– Raztopina s TAC pH 9,5 z dodatkom etolata (0,195 g TAC + 100 ml destilirane vode + 
kapljanje amonijevega hidroksida do pH 9,5 + 0,2 g etolata): 
 
  
Slika 92 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 93 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
raztopino s TAC pH 9,5 z dodatkom etolata na 
zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 94 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih produktov in produktov razgradnje z raztopino s TAC 
pH 9,5 z dodatkom etolata na zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
S še močnejšim sredstvom smo želeli bolj natančno preveriti, kaj je še ohranjenega pod 
premazom. Močnejši pH je do konca odstranil premaz in pod njim (desno) se je pokazala rdeča 
barvna plast v zelo slabem stanju, razbrazdana, skoraj popolnoma uničena. Spodaj je torej 
ostanek podloge, korozija in sledi barvne plasti. S sredstvom smo ugotovili še stanje v skrajnem 
kotu (levo) in ugotovili, da je tam rumena barvna plast še ohranjena.  
 




Slika 95 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 96 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
raztopino z EDTA pH 9,5 na zgornjem robu spodnje 
plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo ne vsebuje etolata in je prav tako učinkovito odstranilo premaz. Na tem predelu vidimo 
da rdeča barvna plast sploh ni ohranjena. Tudi na vatenkah ni rdeče barve. Ostanek barvne plasti 
deluje kot podloga ali rjava barvna plast, vendar je pusta in se ne sveti kot oljna barvna plast. 
 
– 0,1g etolata v 50 ml destilirane vode: 
 
 
Slika 97 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih produktov in produktov razgradnje z raztopino z 
etolatom v destilirani vodi na zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Kisla raztopina etolata brez visokega pH sama po sebi ponovno ne učinkuje dovolj. Premaz topi 
prepočasi. 
 
– Pufrska raztopina TRIS pH 8,5 (200 ml destilirane vode + 0,6 g TRIS + 1 M NaOH): 
 
 
Slika 98 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 99 Stanje po odstranjevanju premaza, korozijskih 
produktov in produktov razgradnje s pufrsko raztopino 
TRIS pH 8,5 na zgornjem robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Preizkusili smo še drugo kelatno pufrsko raztopino brez etolata in z manjšim pH, vendar ne 









 9.1.2 Testi topilnih sistemov 
 
9.1.2.1 Testi mešanic topil izooktana-acetona (IA) na besedilu 
 
– 100-odstotni aceton (A): 
 
 
Slika 100 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 101 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z acetonom z besedila (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Čisti aceton je preveč polaren za slikovno plast. Odstrani grafit na premazu, vendar je na črni 
številki razrilo površino v razpoke. Polarnost je natopila premaz, vendar je topilo prehitro 
izhlapelo, da bi bilo lahko učinkovito za odstranjevanje. Ker je sredstvo le natopilo premaz, se 
na njem pozna svetleča sled od drgnjenja z vatenko. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 1 : 9: 
 
  
Slika 102 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 1 : 9 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica lepo odstrani grafit, zelo slabo natopi premaz, a njena polarnost še vedno namreži 
barvno plast in zlošči površino. Pri čiščenju odkrivamo vedno več večjih belih delcev pigmenta. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 2 : 8: 
 
 
Slika 103 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 2 : 8 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Mešanica prav tako samo odstrani površinske nečistoče, razpoka barvno plast in pusti svetlečo 
sled. Sredstvo odkriva še več belih delcev pod črko O. S tem kaže na svojo agresivno delovanje, 
ki ni primerno za črke. 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 3 : 7: 
 
 
Slika 104 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 105 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 3 : 7 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica ponovno odstrani nečistoče na premazu, ga natopi malo bolje in barvna plast pri tem 
manj razpoka, a se površina prav tako zasveti. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 4 : 6: 
 
  
Slika 106 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 107 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 4 : 6 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo odstrani grafit in nečistoče na premazu, ga delno stopi in ne razpoka barvne plasti. 
Svetleča sled po tretmaju je tu še večja, saj se je stopilo več premaza. Na črnih črkah se vidi, da 
z odstranjevanjem premaza povsod odkrivamo vedno več velikih pigmentnih delcev. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 5 : 5: 
 
 
Slika 108 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 109 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 5 : 5 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
  
Sredstvo odstranjuje nečistoče na premazu, ga natopi približno toliko kot mešanica IA 4 : 6, 
vendar še vedno občutno preslabo. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 6 : 4: 
 
 
Slika 110 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 111 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 6 : 4 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica lepo odstrani grafit, manj natopi premaz in pusti masten madež. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 7 : 3: 
 
  
Slika 112 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 113 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 7 : 3 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo odstrani grafit, druge nečistoče na premazu, premaz v jamici pri črki K in nekoliko 
manj premaza v okolici. Svetleča sled je s to mešanico še večja kot prej, saj je v njej še več 
izooktana. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 8 : 2: 
 
 
Slika 114 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 115 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 8 : 2 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Sredstvo samo očisti premaz, ga pa ne topi. Pušča še večji sijaj. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 9 : 1: 
 
 
Slika 116 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 117 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico izooktana/acetona (IA) 9 : 1 z 
besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo samo očisti površino premaza in pusti svetlečo sled. 
 





Slika 118 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 119 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza 
z izooktanom (I) z besedila (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Izooktan je samo očistil površino in pustil svetlečo sled. 
 
Končni rezultati niso bili preveč zadovoljivi glede moči topljenja premaza. Situacija je taka: 
 
 







 9.1.2.2 Test mešanice topil izooktana-acetona (IA) 4 : 6 na desni letvici 
 
Z mešanico topil, ki je najbolj natopila premaz (IA 4 : 6), smo poskušali izničiti lesk, ki ga je 
pustila brezkislinska radirka. 
 
 
Slika 121 Grafiti, premaz in korozija na desni letvici 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 122 Svetleča sled po uporabi brezkislinske 
radirke Staedtler na desni letvici (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 123 Vatenke po uporabi mešanice topil IA 4 : 6 
na desni letvici (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 124 Grafiti, premaz in korozija po trikratnem 
čiščenju z mešanico topil IA 4 : 6 na desni letvici 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica topil ne pripomore k nevtralizaciji leska na premazu. Tudi po bolj sistematičnih 
večkratnih čiščenjih je premaz še ostal na površini in se svetil. Topila so ga namreč le natopila, 
izhlapela in spremenila izgled filma. Dobro pa je, da je mešanica topil odstranila grafit in kar 
nekaj skorjaste korozije. 
  
9.1.2.3 Test mešanice topil izooktana-acetona (IA) 4 : 6 na Križanem 
 
Najbolj uspešno mešanico IA smo testirali še na Križanem. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 4 : 6: 
 
 
Slika 125 Premaz na Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 126 Stanje po odstranjevanju premaza z 
mešanico topil IA 4 : 6 na Križanem (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica topil dobro topi tudi premaz na Križanem, vendar se topljenje na neki točki ustavi. 
Mešanica torej deluje le na zgornji del filma premaza, kamor so se vezale nečistoče. Videz 







9.1.2.4 Testi topilnih sistemov z izooktanom-acetonom (IA) na plamenih 
 
Rdeč pigment na sliki je zelo problematičen in se hitro zabriše. IA mešanice smo testirali tudi 
tu. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 5 : 5: 
 
 
Slika 127 Grafiti in premaz na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 128 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico topil IA 5 : 5 s plamenov (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Najprej smo izbrali mešanico, ki topi premaz, a manj kot najbolj učinkovito razmerje. Vseeno 
je sredstvo poleg grafita odstranilo tudi nekaj rdečega pigmenta. Premaz na teh predelih je zelo 
tanek, oziroma lahko da ga ni več. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 4 : 6: 
 
  
Slika 129 Grafiti in premaz na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 130 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico topil IA 4 : 6 s plamenov (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Preizkusili smo še bolj polarno mešanico, da bi videli, če bi hitrejše hlapenje topila preprečilo 
odnašanje rdeče. Žal mešanica 4 : 6 prav tako odnaša rdečo, čeprav manj. Sredstvo moramo 
iskati v manj polarni mešanici. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 6 : 4: 
 
  
 Slika 131 Grafiti in premaz na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
Slika 132 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico topil IA 6 : 4 s plamenov (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Manj polarna mešanica je že primerna za odstranjevanje grafitnih napisov na občutljivi barvni 
plasti, če se pravočasno ustavimo, torej pri drugi vatenki.  
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 7 : 3: 
 
 
Slika 133 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza z mešanico topil IA 7 : 3 s plamenov (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Še manj polarna mešanica prav tako odstrani grafit, vendar ne popolnoma. Prednost pa je, da 
ne odstrani rdečega pigmenta. Rezultat na sliki kaže, da sredstvo niti ne stopi premaza. Sredstvo 
bi bilo primerno za odstranjevanje grafitov na plamenih v kombinaciji z razmerjem IA 6 : 4 
tam, kjer bi bilo potrebno. Problem pa še ostaja v sijaju, ki se pojavlja z uporabo IA mešanic na 




 9.1.2.5 Testi topilnih sistemov z izooktanom-acetonom (IA) na zgornjem levem robu spodnje plošče 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 4 : 6: 
 
 
Slika 134 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjem robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 135 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
mešanico topil IA 4 : 6 na zgornjem robu spodnje 
plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo, ki najbolj topi premaz na napisih, je predvidljivo delovalo tudi tu. S tremi vatenkami 
je dobro natopilo usedlino premaza v poglobitvi. Tudi na tem mestu odkrivamo slabo zmlete 
delce pigmenta, vidne v poglobitvi. Mešanica topil s svojo polarnostjo tudi tu pusti svetlo 
kopreno. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 5 : 5: 
 
  
Slika 136 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 137 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
mešanico topil IA 5 : 5 na zgornjem robu spodnje 
plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Manj polarna mešanica premaz topi nekoliko slabše. Rezultat kljub obetavno temnim vatenkam 
ni zadovoljiv. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 6 : 4: 
 
  
Slika 139 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
 Slika 138 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
mešanico topil IA 6 : 4 na zgornjem robu spodnje 
plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Zmožnost raztapljanja premaza se je s to mešanico še poslabšala, grafit pa je vseeno odstranilo. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 3 : 7: 
 
 
Slika 140 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjim robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 141 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
mešanico topil IA 3 : 7 na zgornjem robu spodnje 
plošče (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Vrnili smo se k bolj polarnim mešanicam. Učinek topljenja premaza je spet boljši, vendar 
mešanica hitro hlapi, hkrati pa obstaja nevarnost, da barvna plast razpoka. Pod premazom se 
nahaja območje rumene barvne plasti, premaz pa se na vatenkah prav tako kaže kot rumen in 




 9.1.2.6 Testi topilnih sistemov z izooktanom-acetonom (IA) na zgornji plošči 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 3 : 7: 
 
 
Slika 142 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 143 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
mešanico topil IA 3 : 7 na zgornji plošči (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Na zgornji plošči, kjer se prav tako nahaja premaz, smo preizkusili močno polarno mešanico. 
Rezultat je bil, da se je nekaj premaza odstranilo, vendar je nastala bela koprena. Sredstva na 
tem mestu zato ne bomo uporabljali. 
 
– Mešanica izooktan/aceton (IA) 4 : 6: 
 
  
Slika 144 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 145 Stanje po odstranjevanju premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje z 
mešanico topil IA 4 : 6 na zgornji plošči (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo, ki je bilo drugje najbolj učinkovito za odstranjevanje premaza, je na zgornji plošči 
pustilo kopreno, a manj kot mešanica IA 3 : 7. To je še vedno nesprejemljivo. Preizkusili bomo 
še mešanice drugih topil. 
Mešanica topil IA 4 : 6 najbolj topi premaz, vendar je še vedno preslaba za izvedbo postopka 
odstranjevanja premaza. Mešanici najbrž manjka aromatičen karakter, kapljica benzil alkohola 
ali toluena, bolj verjetno polarnega benzil alkohola. Iz najbolj primerne mešanice bomo lahko 
naredili topilno surfaktantni gel, ki bo deloval na premaz površinsko po plasteh in tako 
teoretično polarnost nebi razbrazdala površine. 
 
9.1.2.7 Testi topilnih sistemov s Shellsolom D-60/etanolom (SE) na besedilu 
 
– 100-odstotni etanol (E):  
 
  
Slika 146 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 147 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza 
z etanolom z besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Etanol je najprej odstranil saje in nečistoče na premazu, nato pa začel rahlo topiti premaz. 
Prevelika polarnost je zamrežila barvno plast. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 1 : 9:  
 
 
Slika 148 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 149 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico topil SE 1 : 9 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Najprej je odstranilo saje, nato rahlo natopilo premaz. Črn pigment se najbolj briše na predelih, 
kjer se pod njim nahajajo beli delci pigmenta. Tudi ta mešanica namreži barvno plast. 
 
 – Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 2 : 8:  
 
 
Slika 150 Grafiti in premaz na 
besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 151 Stanje po odstranjevanju 
grafitov in premaza z mešanico 
topil SE 2 : 8 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 152 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza z besedila 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica kar dobro topi premaz, vendar počasi. Barvna plast pod premazom je na tem mestu v 
slabem stanju. Korozija počasi prodira čez točke v barvni plasti na površino. Nekatere bele 
pigmentne delce so mehanske sile polarne mešanice topil predrle in v njih se vidi korozijsko 
skorjo, ki se nahaja pod podlogo. S teh predelov rje ne moremo odstraniti. Mešanico topil bi 
bilo morda bolje zgostiti, da zmanjšamo mehansko trenje med pigmentnimi delci in vatenko. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7:  
 
  
Slika 153 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 154 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico topil SE 3 : 7 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica še bolj topi premaz, vendar še vedno zamreži površino. Ponekod na barvni plasti 
ozadja črk, kjer so poglobitve, se pod premazom pojavlja barvna plast drugačnega, bež odtenka. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6:  
 
 
Slika 155 Grafiti in premaz na 
besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 156 Stanje po odstranjevanju 
grafitov in premaza z mešanico 
topil SE 4 : 6 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 157 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza z besedila 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Sredstvo premočno topi premaz, višja polarnost je razrila barvno plast . Pod 100 ×-no povečavo 
z optičnim mikroskopom se vidi barva podloge (svetlo-oranžno-bež). Barvna plast na tem 
specifičnem mestu je burno reagirala s topili. To se ni zgodilo na drugih mestih v okolici. 
Agresivnost topil do oljnega veziva v tem primeru nam kaže, da bi bilo morda vseeno bolje 
uporabljati višje pH vrednosti in površino nevtralizirati. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 5 : 5:  
 
 
Slika 158 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 159 Stanje po odstranjevanju grafitov in 
premaza z mešanico topil SE 5 : 5 z besedila (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica že slabše topi premaz in večja vsebnost Shellsola D-60 je pustila svetlečo sled.  
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 6 : 4:  
 
  
Slika 160 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 161 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza 
z mešanico topil SE 6 : 4 z besedila (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica še slabše topi premaz, samo očisti ga. Ta mešanica bi bila lahko primerna za čiščenje 
le na mestih s črnimi črkami, saj je črna barvna plast tako občutljiva, da bi bilo primerno 
razmišljati o tem, da bi tam le delno odstranili premaz. Na desni sliki v poglobljenem delu se 
še vidi postopno odkrivanje svetlih pigmentnih delcev. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 7 : 3:  
 
  
 Slika 162 Grafiti in premaz na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
Slika 163 Stanje po odstranjevanju grafitov in premaza 
z mešanico topil SE 7 : 3 z besedila (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica topil samo očisti premaz, večja vsebnost Shellsola D-60 pa tudi pušča še večjo 
svetlečo mastno sled. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 8 : 2: Na tem mestu se nečistoče na premazu odlično 
odstranjujejo. Žal tudi manj polarna mešanica z drgnjenjem poškoduje večje svetle pigmentne 
delce.  
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 9 : 1: Mešanica samo očisti premaz in ga slabo topi. 
Masten lesk je še večji. 
 
– 100-odstotni Shellsol D-60 (S): topilo samo očisti premaz. Tudi sam Shellsol D-60 posname 
črn pigment s črk, če uporabimo preveč sile.  
 
9.1.2.8 Testi topilnih sistemov s Shellsolom D-60/etanolom (SE) na zgornji plošči 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6: Ta mešanica topila je preveč polarna za slikovno 
plast, saj jo razpoka.  
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 5 : 5: Tudi ta mešanica je razpokala barvno plast na črkah. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 6 : 4: Počasi, a vztrajno topi premaz. Ne razpoka barvne 
plasti in je primerna za gel. 
 
 9.1.2.9 Testi topilnih sistemov s Shellsolom D-60/etanolom (SE) na levem zgornjem robu spodnje 
plošče 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6: Počasi topi premaz, a učinkovito. Ne zamreži 
barvne plasti. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7:  
 
 
Slika 164 Premaz na levem 
zgornjem robu spodnje plošče 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 165 Stanje po 
odstranjevanju premaza z 
mešanico SE 3 : 7 na levem 
zgornjem robu spodnje plošče 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 166 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza na levem 
zgornjem robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo premaz topi zelo počasi. Zelo malo razpoka barvno plast. Premaz se topi le v kratkem 
časovnem intervalu stika s topilom. Preveč je drgnjenja, bolje bi bilo uporabiti gel. Vatenke so 
tople temnorjave barve, tudi pod mikroskopom je težko določiti, če se v njih nahaja tudi rdeč 
ali rumen pigment z barvne plasti. 
 
9.1.2.10 Testi topilnih sistemov s Shellsolom D-60/etanolom (SE) na Križanem 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6:  
 
  
Slika 167 Premaz na Križanem 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 168 Stanje po 
odstranjevanju premaza z 
mešanico SE 4 : 6 na Križanem 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 169 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza s Križanega 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica najprej očisti premaz, nato pa ga zelo slabo topi, še slabše kot na zgornji plošči. 
Polarnost ni razpokala barvne plasti, saj je bila ta razpokana že od prej. 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7:  
 
 
Slika 170 Premaz in korozija na 
Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 171 Stanje po odstranjevanju 
premaza z mešanico SE 3 : 7 na 
Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 172 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza na 
Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Mešanica topi premaz malo bolje, vendar še vedno premalo. Na vatenkah ni videti sledi rdeče 
barve iz kaplje krvi na Kristusovem telesu. 
 
 
 9.1.2.11 Testi topilnih sistemov s Shellsolom D-60/etanolom (SE) na plamenih 
 
– Mešanica Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6:  
 
 
Slika 173 Premaz in grafiti na plamenih (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 174 Obarvanost vatenk po odstranjevanju 
premaza in grafitov z mešanico SE 4 : 6 na plamenih 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo čisti premaz, nato pa začne odnašati rdeč pigment. Je neprimerno. 
 
 
9.1.3 Testi zgoščenih vodnih sistemov  
 
9.1.3.1 Test zgoščene raztopine DTPA pH 9,5 na besedilu 
 
– Raztopina z DTPA pH 9,5, zgoščena s klucelom G6 (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA 
+ kapljanje NaOH do pH 9,5 + 0,3 g neionskega zgoščevalca): 
 
                                                          
6 Anionsko zgoščevalno sredstvo vanzan v kombinaciji s pufrom pH 9,5 bi bilo že preveč agresivno za oljno 
barvno plast. 
  
Slika 175 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 176 Odstranjevanje premaza z zgoščeno 
raztopino z DTPA pH 9,5 na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 177 Rezultat odstranjevanja premaza z zgoščeno 
raztopino z DTPA pH 9,5 na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 178 Obarvanost vatenk pri odstranjevanje 
premaza na besedilu (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Čeprav je sredstvo zelo visokega pH, ni natopilo barvne plasti. V enkratnem nanosu za 5 minut 
je odstranilo približno dve tretjini filma premaza. Mesto testiranja smo seveda primerno 
nevtralizirali s kislo pufrsko raztopino citrat pH 5,5 in nato spirali z destilirano vodo. Če bodo 
zgoščeni topilni sistemi prav tako učinkoviti, potem tako visokega pH na oljni sliki ne moremo 
utemeljiti. 
 
9.1.3.2 Test zgoščene raztopine z EDTA pH 9,5 na levi letvici 
 
– Raztopina z DTPA pH 9,5, zgoščena s klucelom G (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA 
+ kapljanje NaOH do pH 9,5 + 0,3 g neionskega zgoščevalca): 
 
  
Slika 179 Grafiti, premaz in točkasta korozija na levi 
letvici (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 180 Stanje po odstranjevanju premaza z 
zgoščeno raztopino z EDTA pH 9,5 na levi letvici 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Precej bazično sredstvo je bilo po enkratnem nanosu za pet minut učinkovito tudi na predelu z 
nakopičeno skorjasto korozijo. Korozijo je odstranilo do čistega železa, ostala so samo še 
izvorna žarišča korozije. 
 
9.1.3.3 Test zgoščene raztopine z EDTA pH 9,5 na Križanem 
 
– Raztopina z DTPA pH 9,5, zgoščena s klucelom G (200 ml destilirane vode + 1,96 g DTPA 
+ kapljanje NaOH do pH 9,5 + 0,3 g neionskega zgoščevalca): 
 
 
Slika 181 Premaz in korozija na 
Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 182 Odstranjevanje 
premaza z zgoščeno raztopino z 
DTPA pH 9,5 na Križanem (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 183 Rezultat odstranjevanja 
premaza z zgoščeno raztopino z 
DTPA pH 9,5 na Križanem (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo smo preizkusili še na Križanem, kjer je nanos premaza zelo debel in pomešan z otočki 
korozije. Tu je bilo prav tako učinkovito in ni brisalo inkarnata. 
  
9.1.3.4 Test zgoščene pufrske raztopine TAC pH 9,5 z dodatkom Etolata na spodnji letvici 
 
– Pufrska raztopina TAC pH 9,5 z dodatkom etolata, zgoščen z velvesil plus (0,195 g TAC + 




Slika 184 Rja, premaz in oslabljena barvna plast, levi 
kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 185 Odstranjevanje korozije in premaza z 
zgoščeno pufrsko raztopino pH 9,5 z dodatkom 
etolata; levi kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 186 Rezultat odstranjevanja korozije in premaza 
z zgoščeno pufrsko raztopino pH 9,5 z dodatkom 
etolata; levi kot spodnje letvice (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 187 Obarvanost gela in vatenk po odstranjevanju 
korozije z levega kota spodnje letvice (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Sredstvo je po trikratnem nanosu po pet minut odstranilo veliko rje, ves premaz, a na žalost tudi 
načelo črn pigment obrobe besedila na tistih mestih, kjer se je korozija zažrla vanj. Na splošno 
je tu barvna plast že v osnovi slabo ohranjena, zato gel ni primeren. 
 
 9.1.4 Testi topilnih zgoščenih sistemov  
 
9.1.4.1 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 4 : 6 na 
Križanem 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 4 : 6 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 188 Premaz in korozija na Križanem (foto: 
Helena Pucelj Krajnc).  
 
Slika 189 Odstranjevanje premaza s TSG s SE 4 : 6 na 
Križanem (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 190 Rezultat odstranjevanja premaza s TSG s SE 
4 : 6 na Križanem (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 191 Obarvanost vatenk po odstranjevanju 
premaza s Križanega (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Tri minute za natopitev premaza ni bilo dovolj, petkratne ponovitve po pet minut niso bile 
dovolj, takšna ponavljanja pa niso najbolj primerna za barvno plast. Sredstvo le s ponavljanjem 
nanosa odlično topi trdovraten premaz na Križanem. TSG plast premaza topi površinsko po 
plasteh in zaradi polarnosti ne nabrazda barvne plasti. 
 
 9.1.4.2 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 4 : 6 na 
besedilu 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 4 : 6 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 192 Premaz na besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 193 Odstranjevanje premaza s TSG SE 4 : 6 na 
besedilu (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 194 Rezultat odstranjevanja premaza s TSG SE 
4 : 6 na besedilu (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 195 Obarvanost vatenk po odstranjevanju 
premaza na besedilu (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Potreben je štirikratni nanos po pet minut, da je sredstvo odstranilo premaz, pa še to ni 
odstranilo vsega. Črke so zelo občutljive, treba je čistiti le okrog njih.Gel ni razpokal barvne 




 9.1.4.3 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 4 : 6 na 
zgornjem levem robu spodnje plošče 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 4 : 6 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 4 : 6 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 196 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornjem robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 197 Odstranjevanje premaza s TSG s SE 4 : 6 na 
zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 198 Rezultat odstranjevanja premaza s TSG s SE 
4 : 6 na zgornjem robu spodnje plošče (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 199 Obarvanost vatenk po odstranjevanju 
premaza na zgornjem robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Na tem mestu je bila polarnost mešanice SE 3 : 7 preveč agresivna, saj je razpokala barvno 
plast, zato smo zmanjšali polariteto na 4 : 6. Nanos za deset minut je premaz natopil počasneje, 
a je učinkovito zmehčal premaz. Na zadnji vatenki se je pojavila rumena barva drugačnega 
odtenka, zato smo lahko končno določili mejo, kje se konča premaz in začne barvna plast. Še 
vedno ni popolnoma jasno, v kakšnem stanju je barvna plast pod premazom. 
 
 9.1.4.4 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 3 : 7 na 
Križanem 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 3 : 7 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 200 Premaz na Križanem 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 201 Odstranjevanje premaza 
s TSG SE 3 : 7 na Križanem (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 202 Rezultat enkratnega 
odstranjevanja premaza s TSG SE 
3 : 7 na Križanem (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 203 Rezultat dvakratnega 
odstranjevanja premaza s TSG SE 
3 : 7 na Križanem (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 204 Rezultat trikratnega 
odstranjevanja premaza s TSG SE 
3 : 7 na Križanem (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 205 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza na 
Križanem (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Prvi nanos po deset minut je zelo dobro čisti premaz, nato pa se je topljenje ustavilo. Drugi 
nanos gela po deset minut je spet odstranil premaz do neke meje. Tretji nanos po deset minut 
je skoraj do konca odstranil porumenel del filma premaza, prozoren del filma pa se že težje 
odstranjuje. V globini je torej polariteta premaza drugačna. Na koncu je bil premaz odstranjen 
do še sprejemljive mere, čeprav je trikratni nanos TSG po deset minut že na meji 
sprejemljivega. Barvna plast pod premazom še vedno ni lepe enakomerne barve, saj je lisasto 
reagirala s korozijskimi produkti nosilca. 
 
 9.1.4.5 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 3 : 7 na 
besedilu 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 3 : 7 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 206 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 207 Odstranjevanje grafitov in premaza s 
polarnim TSG SE 3 : 7 na besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 208 Rezultat odstranjevanja grafitov in premaza 
s polarnim TSG SE 3 : 7 na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 209 Obavanost vatenk po odstranjevanju premaza 
na besedilu (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Prvi nanos po deset minut je slabo topil premaz, saj je ta drugačen od premaza na Kristusu. 
Drugi nanos po deset minut je spet minimalno odstranil premaz. Ko smo s suho vatenko 
odstranili gel z okolice črke, je bila vatenka popolnoma črna in prav tako ko smo na suho 
odstranili gel s črke, je bila prav tako črna. Predvidevamo, da so bile to vse nečistoče. Ko smo 
odstranjevali zmehčan premaz z manj polarnim topilom samo na okolici črke, je bila vatenka 
ponovno popolnoma črna. Enako z enakim sredstvom se je zgodilo tudi na črki. Težko 
 precenimo ali odstranjujemo že pigment ali še sajast premaz. Ko smo z novimi čistimi 
vatenkami čistili okolico črke, je postopoma barva prešla iz sajasto črne na umazano rumeno. 
Predvidevamo, da smo prišli do čistejšega dela premaza. Na neki točki se je odstranjevalo vedno 
manj premaza in tako smo lahko zaznali, da se približujemo barvni plasti. Tretji nanos po deset 
minut je odstranil še nekaj premaza v okolici črke. Vatenke po odstranjevanju premaza z 
okolice črke so bile temne rumene barve, s črke pa se je odstranilo samo malo črne7. S topili 
smo v okolici uspeli stopili premaz, a stežka. Videz očiščenega predela je bil še vedno 
nezadovoljiv, zato smo gel nanesli še četrtič. Vatenke zdaj postajajo še bolj svetle rumene 
barve. Končen efekt čiščenja je komaj zadovoljiv, pa še površina se je posvetlila z bledo 
kopreno.). Gel smo se odločili preizkusiti še na enem mestu. 
 
 
Slika 210 Premaz in 
grafiti na besedilu 
(foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
Slika 211 Rezultat 
enkratnega 
odstranjevanja 
premaza in grafitov 




Slika 212 Rezultat 
dvakratnega 
odstranjevanja 
premaza in grafitov 








grafitov s TSG SE 
3 : 7 na besedilu 
(foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
Slika 214 Rezultat 
štirikratnega 
odstranjevanja 
premaza in grafitov s 





Slika 215 Obarvanost vatenk po odstranjevanju premaza z besedila (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
                                                          
7 Na tej stopnji smo prenehali odstranjevati premaz s črke. 
  
Po prvem nanosu za deset minut so se zelo dobro odstranili površinski grafiti in saje. Drugi 
nanos po deset minut je prav tako dobro naprej odstranjeval saje in grafite v premazu. Tretji 
nanos po deset minut je naprej topil že manj umazan premaz. Četrti nanos po deset minut je 
spet do neke mere odstranil premaz, a še manj kot na predelu okrog črke H.  
Na fotografijah 211–215 se poleg testnega okenca vidi še staro sondo, narejeno z amonijakovo 
vodo, ki je premaz topila kemijsko. Učinek je veliko močnejši kot pri topilih. Tudi bolj bazične 
pufrske raztopine so odstranile več premaza brez zamudnih ponovitev. Prav tako pufrske 
raztopine na premazu niso puščale blede koprene. Pod stokratno povečavo se vidi, da se premaz 
na območju čiščenja s topilno surfaktantnim gelom še vedno nahaja v globinah barvne plasti.  
 
9.1.4.6 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 3 : 7 na 
zgornji plošči 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 3 : 7 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 216 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 217 Odstranjevanje premaza, korozijskih 
produktov in produktov razgradnje s TSG SE 3 : 7 na 
zgornji plošči (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
  
Slika 218 Rezultat odstranjevanja premaza, 
korozijskih produktov in produktov razgradnje s TSG 
SE 3 : 7 na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 219 Obarvanost vatenk po odstranjevanju 
premaza na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Testno območje je na meji, kjer se stikata rumena in rdeča barvna plast. Prvih deset minut je 
gel premaz zelo dobro odstranjeval, vendar je polarnost nekoliko razpokala barvno plast. Drugi 
nanos po deset minut je premaz še vedno dobro odstranjeval, a je spet razpokalo barvno plast, 
zato smo se odločili, da bi bilo tu možno uporabljati le manj polarno mešanico SE 4 : 6. Če se 
z odstranjevanjem pravočasno ne ustavimo, lahko začnemo odstranjevati poškodovano barvno 
plast. 
 
9.1.4.7 Test polarnega topilno-surfaktantnega (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 3 : 7 na 
zgornjem levem robu spodnje plošče 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 3 : 7 + par kapljic destilirane vode): 
 
 
Slika 220 Premaz, grafiti in produkti 
korozije na zgornjem levem robu 
 
 spodnje plošče (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
Slika 221 Odstranjevanje premaza, grafitov in produktov korozije s 
TSG SE 3 : 7 na zgornjem levem robu spodnje plošče (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 222 Rezultat odstranjevanja 
premaza, grafitov in produktov korozije 
s TSG SE 3 : 7 na zgornjem levem robu 
spodnje plošče (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 223 Obarvanost vatenk po odstranjevanju premaza, grafitov in 
produktov korozije na zgornjem levem robu spodnje plošče (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Prvi nanos za deset minut ni odstranil skoraj nič premaza. Drugih deset minut je dobro zmehčalo 
premaz, odstranili smo ga lahko le do neke mere. Tretji nanos po deset minut je premaz 
odstranjeval, dokler nismo na neki točki prišli do rumenega pigmenta. 
 
9.1.4.8 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/etanolom (SE) 3 : 7 na 
rokavu protagonista 
 
– Topilno-surfaktantni gel z mešanico Shellsol D-60/etanol (SE) 3 : 7 (2 ml Ethomeena C – 25 
+ 0,2 g Carbopola + 10 ml SE 3 : 7 + par kapljic destilirane vode): 
 
Slika 224 Premaz in grafiti na Slika 225 Rezultat enkratnega 
odstranjevanja premaza in grafita 
 
 rokavu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
s TSG SE 3 : 7 na rokavu (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
Slika 226 Rezultat dvakratnega 
odstranjevanja premaza in grafita s 
TSG SE 3 : 7 na rokavu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
Slika 227 Rezultat trikratnega 
odstranjevanja premaza in grafita 
s TSG SE 3 : 7 na rokavu (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
Slika 228 Odstranjevanje 
premaza in grafita s TSG SE 3 : 7 
na rokavu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
Slika 229 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju grafitov in premaza 
na rokavu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
V prvem nanosu po deset minut se je v gel odtisnil tintni svinčnik, saj so vatenke vijolično 
obarvane. Zmehčalo je le nekaj nečistoč na premazu. Drugi in tretji nanos po deset minut sta 
odstranila še nekaj tintnega svinčnika, vendar je barvna plast v temnem predelu gube precej 
nestabilna in jo je nabreknilo. S pregledom pod 100 ×-no povečavo smo ugotovili, da je pod 
poškodovano barvno plastjo korozija. Gel je odstranil nekaj premaza na belem rokavu, vendar 
je spet pustil bledo kopreno.  
 
9.1.4.9 Test mešanice topil Shellsola D-60/benzil alkohola (SB) 4 : 6 in njenega polarnega topilno-
surfaktantnega gela (TSG) 
 
Pri vseh testih s polarnimi TSG, ki smo jih izvedli, se je pojavila bleda koprena. Razmerja 
mešanic SE in IA se podobno obnašajo, čeprav so mešanice SE na splošno bolj topile premaz. 





 9.1.4.9.1 Test mešanice topil Shellsola D-60/benzil alkohola (SB) 4 : 6 na besedilu in na zgornji plošči 
 
– Shellsol D-60+benzil alkohol (4 : 6):  
 
 
Slika 230 Premaz in grafiti na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc).  
 
Slika 231 Rezultat enkratnega odstranjevanja premaza 
in grafitov z mešanico topil SB 4 : 6 na besedilu (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 232 Rezultat dvakratnega odstranjevanja 
premaza in grafitov z mešanico topil SB 4 : 6 na 
besedilu (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 233 Obarvanost vatenk po odstranjevanju 
premaza in grafitov na besedilu (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Sredstvo je samo očistilo premaz saj in grafitov ter ga minimalno natopilo. Mešanica ne pušča 
koprene kot druge polarne mešanice. Ker je premaz samo načet, se na fotografiji vidi le odsev 
sijaja. 
 
 Slika 234 Premaz, korozijski produkti 
in produkti razgradnje na zgornji 
plošči (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
Slika 235 Rezultat odstranjevanja 
premaza, korozijskih produktov in 
produktov razgradnje z mešanico 
topil SB 4 : 6 na zgornji plošči 
(foto: Helena Pucelj Krajnc). 
Slika 236 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza na 
zgornji plošči (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Mešanica na zgornji plošči počasi oziroma slabo topi premaz. Desno je primerjava z bazično 
pufrsko raztopino DTPA in levo s polarnim topilno-surfaktantnim gelom SE. Na istem mestu 
smo preizkusili še čisti benzil alkohol, vendar ni bilo kakega posebnega efekta. Za boljše 
rezultate smo se odločili narediti še gel. 
 
9.1.4.9.2 Test polarnega topilno-surfaktantnega gela (TSG) s Shellsolom D-60/benzil alkoholom (SB) 
4 : 6 na besedilu in na zgornji plošči 
 
– Shellsol D-60+benzil alkohol (4 : 6) v polarnem topilno-surfaktantnem gelu: 
 
 
Slika 237 Premaz in grafiti na besedilu (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 238 Rezultat odstranjevanja 
premaza in grafitov s polarnim TSG 
SB 4 : 6 na besedilu (foto: Helena 
Pucelj Krajnc). 
 
Slika 239 Obarvanost 
vatenk po 
odstranjevanju 
premaza in grafitov 




Gel je premaz po desetminutnem tretmaju samo očistil saj in grafita. Ko smo gel odstranjevali 
z benzil alkoholom, smo ugotovili, da tudi samo topilo samo očisti premaz. 
 
 
Slika 240 Premaz, korozijski produkti in produkti 
razgradnje na zgornji plošči (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 241 Odstranjevanje premaza, korozijskih 
produktov in produktov razgradnje s TSG SB 4 : 6 na 
zgornji plošči (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 242 Rezultat enkratnega odstranjevanja 
premaza, korozijskih produktov in produktov 
razgradnje s TSG SB 4 : 6 na zgornji plošči (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 243 Rezultat dvakratnega odstranjevanje 
premaza, korozijskih produktov in produktov 
razgradnje s TSG SB 4 : 6 na zgornji plošči (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 244 Obarvanost vatenk po odstranjevanju premaza, korozijskih produktov in produktov razgradnje na 
zgornji plošči (foto: Helena Pucelj Krajnc). 
 
 Prvi nanos po deset minut je stopil nekaj premaza lokalno po vrhovih razbrazdane površine, v 
globinah pa premaz ostane. Pri čiščenju z bazično pH vrednostjo se to ne dogaja. Drugi nanos 
po deset minut je odstrani še več premaza, vendar natopil tudi rumeno barvno plast. Na 
vatenkah se vidi, kako močno je premaz sprijet s poškodovano barvno plastjo in nosilcem. 
 
9.1.4.9.3 Test topila benzil alkohola na plamenih 
 
Glede na to, da je polarno topilo slabše topilo premaz, smo ga preizkusili na predelu z 
občutljivimi plameni. 
 
– 100-odstotni benzil alkohol: 
 
 
Slika 245 Premaz in grafiti na 
plamenih (foto: Helena Pucelj 
Krajnc). 
 
Slika 246 Rezultat odstranjevanja 
premaza in grafitov z benzil 
alkoholom na plamenih (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 
Slika 247 Obarvanost vatenk po 
odstranjevanju premaza in 
grafitov na plamenih (foto: 
Helena Pucelj Krajnc). 
 





Delo na sliki ne bi bilo mogoče brez dovoljenja Narodnega muzeja Slovenije in brez pomoči 
konservatorke-restavratorke mag. Nataše Nemeček. Zahvaljujem se ji za njeno potrpljenje in 
znanje pri somentorstvu, muzeju pa za finančno podporo. Prav tako sem hvaležna mentorju 
doc. dr. Blažu Šemetu, da sem lahko obravnavala neobičajno tematiko. Zahvaljujem se še mag. 
Luciji Močnik Ramovš in še enkrat doc. dr. Blažu Šemetu za posojo konservatorsko-
restavratorskih materialov in za pomoč s svojim strokovnim znanjem. Hvaležna sem knjižnici 
ALUO in vsem, ki so mi omogočili dostop do zbornika Paintings on copper and other metal 
plates. Producation. Degradation and conservation issues, saj na izbrano temo ni veliko 
literature. Prav tako cenim sodelovanje ZVKDS (Restavratorskega centra), ki so nam 
posredovali rezultate preiskovalnih analiz in kvalitetne rentgenske posnetke. Svetla točka pri 
konservatorsko-restavratorskem delu je bila tudi sodelovanje z Lukom Krenom, ki je pomagal 
pri rekonstrukciji kovic na Križanem.  
